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“Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! Masa yang lampau adalah
berguna sekali untuk menjadi kaca bengala dari pada masa yang akan datang.
(Soekarno).
“Dunia ini ada karena adanya kreativitas”
( Albert Einstein )
“Tanpa terus-menerus tumbuh dan berkembang, kata-kata seperti kemajuan,
prestasi, dan sukses tak punya arti apa-apa.”
( Benjamin Franklin)
“Manusia hanya mempunyai dua cara untuk belajar, satu dengan membaca dan
satunya lagi berkumpul dengan orang-orang yang lebih pintar.”
( Will Rogers)
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ABSTRAK
Agus Dediansyah, NIM: S861408002. 2015. Perbedaan Pengaruh Model
Pembelajaran Jigsaw dan Make a Match Terhadap Prestasi Belajar Sejarah
Ditinjau dari  Kreativitas Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri di Kabupaten
Sambas Tahun 2015/2016. TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr. Muhammad Akhyar,
M.Pd, Pembimbing II: Dr. Akhmad Arif Musadad, M.Pd. Program Studi Magister
Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan; (1) perbedaan pengaruh antara
model pembelajaran Jigsaw dan model pembelajaran Make a Match terhadap
prestasi belajar Sejarah. (2) perbedaan pengaruh antara kreativitas belajar tinggi
dan kreativitas belajar rendah terhadap prestasi belajar Sejarah. (3) interaksi
pengaruh antara model pembelajaran dan kreativitas belajar terhadap prestasi
belajar Sejarah.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan
eksperimen dengan rancangan factorial 2 x 2. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa Kelas XI SMA Negeri Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan
Barat tahun pelajaran 2015/2016. Tekhnik pengambilan sampel yang digunakan
adalah tekhnik multi stage cluster random sampling. Dalam penelitian ini yang
menjadi sampel penelitian adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sambas
dengan jumlah 37 siswa dan SMA Negeri 2 Tebas denga jumlah 31 siswa.
Tekhnik pengumpulan data menggunakan tekhnik tes dan angket. Tekhnik
analisis data yang digunakan teknik Analisis Variansi (ANAVA) Dua Jalur.
Sebelum dianalisis, dilakukan uji validitas dengan korelasi Product Moment,
realibilitas menggunakan Alpha Cronbach dan KR 20, uji normalitas dan uji
homogenitas.
Hasil uji hipotesis menunjukkan:(1) terdapat perbedaan pengaruh antara
model pembelajaran Jigsaw dan model pembelajaran Make a Match terhadap
prestasi belajar sejarah. Model pembelajaran Make a Match menghasilkan prestasi
belajar sejarah yang lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran Jigsaw.
(2). terdapat perbedaan pengaruh antara siswa yang memiliki kreativitas tinggi
dan kreativitas rendah terhadap prestasi belajar sejarah. Siswa dengan kreativitas
tinggi lebih baik prestasi belajar dibandingkan dengan kreativitas belajar
rendah.(3) tidak ada interaksi pengaruh antara model pembelajaran dengan
kreativitas belajar siswa terhadap prestasi belajar sejarah. Siswa yang diterapkan
model pembelajaran tipe Make a Match, yang memiliki kreativitas belajar tinggi
lebih baik prestasi belajarnya dibandingkan dengan siswa yang diterapkan model
pembelajaran tipe Jigsaw yang memiliki kreativitas belajar tinggi. Sedangkan
siswa yang diterapkan model pembelajaran tipe Make a Match kreativitas belajar
rendah juga lebih baikdibandingkan siswa yang diterapkan model pembelajaran
tipe Jigsaw kreativitas belajar rendah..
Kata kunci: Model pembelajaran, Jigsaw, Make a Macth, Kreativitas Belajar,
Prestasi Belajar
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ABSTRACT
Agus Dediansyah, NIM: S861408002. 2015. The Different Influence of Jigsaw
and Make a Match Learning Modeltoward Learning Achievement of History
viewed from Student Learning Creativity Class XI SMA in Sambas Regency in
academic Year of 2015/2016. THESIS. Supervisor I: Prof. Dr. Muhammad
Akhyar, Pd, Supervisor II: Dr. Akhmad Arif Musadad, M.Pd. Master of History
Education, Guidance and Counseling, Sebelas Maret University Surakarta.
This study aims at finding out; (1) the difference effect between Jigsaw and
Make a Match learning models on learning achievement of history. (2) the
difference effect between higher learning creativity and low learning creativity of
history learning achievement. (3) the interaction effect between models of
learning and learning creativity in the learning achievement of History.
This study used a quantitative approach (experimental study) with factorial
design 2 x 2. The population in this study were all students of Class XI SMA
Sambas District, West Kalimantan Province in the academic year of 2015/2016.
The sampling technique used was the technique of multi-stage cluster random
sampling. In this study, the sample were students of class XI IPS SMAN 1
Sambas consisted of 37 students and SMAN 2 Tebas consisted of 31 students.
Techniques of Data collection used were tests and questionnaires. And Technique
of Data analysis used was Analysis of Variance (ANOVA) Two Line. Before
analyzing this study, validity of the test conducted by Product Moment
correlation, the reliability of the test using Cronbach's alpha and KR 20 test for
normality and homogeneity of the test.
The resultsof test Hypothesis show that: (1) there are differences effects
between Jigsaw and Make a Match learning model stoward the achievement of
learning history. Make a Match learning model is better in producing learning
achievement of history than the Jigsaw learning model. (2). there are different
effect between students who have low creativity and high creativity to learning
achievement of history. Students with high learning creativity have better
achievement compared to the low learning creativity. (3) there is no interaction
effect between teaching model with the creativity of the students' learning of
history learning achievement. Students who applied Make a Match learning model
which has a high learning creativity have better academic achievement than
students who applied learning model of Jigsaw which has a high learning
creativity. While students who applied Match a Make learning model with low
learning creativity is also better than the students who applied Jigsaw learning
model with low learning creativity.
Keywords: learning model, Jigsaw, Make a Macth Learning Creativity, Learning
Achievement
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